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摘要 
股权投资指通过投资长期持有（至少在一年以上）被投资企业的股份，最终
目的是为了获得较大的经济利益。为了减小企业的投资风险，提高决策的成功率，
在进行项目股权投资之前，一般都要对项目的投资可行性进行论证，从各个方面
对项目进行全方位的分析以及科学论证，并于论证结束后形成项目的可行性研究
报告。 
2015 年中国科技部出台了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方
案(征求意见稿)》，在 2020 我国新能源汽车保有量将达到 500 万辆。这意味着中
国新能源汽车长期发展目标不变，因此锂电池行业将在未来几年保持较高的发展
速度，从而锂电设备行业在未来几年也将受益于行业发展趋势。 
无论从项目公司层面、产业层面还是国家政策层面，本研究都具有较强的理
论意义和现实意义。同时，本文研究的目的在于通过对项目公司股权投资可行性
的理论研究，并结合项目的实际情况，得出全面、科学、合理的研究成果，为项
目公司股权投资的决策者提供有价值的参考意见。 
本文分三个部分，前言（两章）、正文（三章）和结论。 
前言包括论文的前两章，主要介绍论文的写作背景、研究内容以及所涉及的
论文文献，对论文进行概括式叙述。 
正文三章，分别分析了 A 项目公司外部环境主要包括锂电行业发展趋势，
利用 PEST 分析方法对 A 项目公司宏观环境分析，采用波特“五力”分析方法对 A
项目公司竞争环境分析；其次对公司基本情况、主要产品进行简述，从人力资源、
财务能力、产品竞争力、生产能力、市场开拓能力等多个方面对内部资源进行了
分析；最后测算了 A 项目公司股权投资回报。 
论文结尾分析了该投资项目的机会与风险，并说明项目的可行性研究结论。 
关键字：可行性；投资项目；锂电设备；新能源 
  
批注 [TZ1]: 注明该项目为股权投资
项目 
批注 [TZ2]: 对正文结构进行了微调，
将锂电行业和锂电设备行业两章合
并，并使用分析工具提炼核心观点。
对于项目公司内部因素分类进行分
析，更突出该项目各方面能力。 
重点分析该项目投资回报的盈利预
测分析。 
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Abstract 
Equity investment refers to the shares held by an investment enterprise for a long 
period of time (at least one year or more), and the ultimate aim is to gain greater 
economic benefits. In order to reduce risk, improve the success rate of 
decision-making, before the investment is made, the feasibility study of the project is 
necessary. Project feasibility study is of decisive importance to the decision making of 
project investment. It’s the most scientific way to obtain technical and economical 
proof before project investment. 
Ministry of Science and Technology introduced the "national key R & D 
program of new energy vehicles special implementation programs ", and once again 
mentioned China's new energy vehicles target in 2020, which is as much as 5 million. 
This means that China's new energy vehicles long-term development goals remain 
unchanged, so the lithium battery industry benefits from the industry trends and is 
very likely to maintain a high rate of development in the next few years. 
Therefore, this research has strong theoretical and practical significance in the 
corporate level, the industrial level or the national policy level. At the same time, the 
purpose of this paper is to make a comprehensive, scientific and reasonable research 
result through theoretical research on the feasibility of the investment project and the 
actual situation of the project, and provide valuable reference for the decision makers 
of project investment. 
This paper is divided into three parts, preface (two chapters), main body (three 
chapters) and conclusion. 
The preface includes the first two chapters of the thesis, mainly introduces the 
writing background, the research content and the related papers, and generalizes the 
thesis. 
In the third chapter, the author analyzes the development trend of the A project 
company, including the development trend of the lithium industry and the analysis of 
the macro environment of the A project company and the analysis of the competitive 
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environment. Secondly, the basic situation, the main product and the internal 
resources are analyzed. Finally, Company return on investment. 
At the end of the paper, the risk of the investment project is revealed and the 
general conclusion is made. 
Key words:Feasibility; Investment projects; Lithium equipment; New energy 
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第一章绪论 
1.1 选题的背景 
本文以 A 精密设备项目股权投资进行探究，投资周期约为 3 年左右，以上
市公司并购的形式退出。 
1.国家大力发展新能源汽车 
我国对新能源汽车的补贴政策推动动力锂电池市场飞速发展。2015 年中国
科技部出台了关于新能汽车发展的政策《国家重点研发计划新能源汽车重点专项
实施方案(征求意见稿)》，征求意见稿明确了到 2020年时我国新能源汽车达到 500
万辆。从中长期来看我国新能源汽车既定的发展目标不变，这也就意味着我国锂
电池产业未来几年仍将高速发展。 
2.锂电市场加速发展 
1）中、日、韩三国为全球锂离子电池产业集中地，据市场研究三国占据了
全球 95%左右的市场份额，2014 年中国锂电市场份额大约为 35%。随着我国锂
电政策的推动，锂电发展重心偏向中国。 
2）根据高工锂电研究报告显示，2014 年我国锂电池产业规模已达 613 亿元，
主要是受益于新能源汽车政策的推动。从锂电行业上市公司的业绩增长以及锂电
池产品性能等数据来看我国锂电池市场当前正处在加速增长阶段，特别是政策推
动下动力锂电池呈现爆发式增长。 
3.国产锂电设备的进口替代加强 
在此期间我国锂电池设备的品质也在大幅提升，正形成对进口锂电生产设备
的逐步替代。2015 年国内锂电设备生产规模大约 75 亿元；在科技部提出锂电产
值提高一倍同时锂电池性能提高一倍的情况，高工锂电预计 2017 年锂电生产设
备的国产产值将达到 145 亿元，2020 年锂电设备市场规模 360 亿元左右，国产
设备产值将达到 324 亿元，国产设备占比提高到 90%。 
批注 [TZ3]: 标注了项目为股权投资
项目，投资周期以及退出形式。 
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1.2 选题的意义  
锂电行业的发展带来了新的投资机会。目前国内锂电设备行业已经有两家公
司脱颖而出在创业板上市，分别是赢合科技和先导智能。股权投资对于行业的选
择尤为重要，确定了新能源行业的投资方向后，其次是对具体项目标的的筛选。
本文所研究的 A 精密设备项目，具有如下优势点： 
1.项目公司经营规模较大，足够在 3 年左右的时间内通过并购退出 
2016 年公司实现营业收入 3.1 亿元，实现净利润 7800 元。在锂电设备制造
业内，这样的收入利润水平已经属于第一梯队。只要能够保持目前的经营规模和
市场占有率，财务数据满足并购要求后，可以马上由上市公司并购从而实现投资
退出。 
2.在细分市场的领先优势 
A 精密设备公司和多家锂电龙头企业建立了长期合作关系，合作非常稳定。
作为多家锂电行业龙头企业的供应商充分说明了 A 精密设备公司的技术优势。
此外，A 精密设备公司和其他的锂电厂商也保持着良好的合作关系。 
为此本文将对 A 精密设备项目股权投资可行性价值进行进一步探讨。 
1.3 本文研究思路 
本文主要研究 A 精密设备项目股权投资的可行性，通过对该项目市场、技
术、人力资源、财务等多方面的系统研究，为股权投资项目的决策提供参考性的
意见。文章的主要思路如下： 
第一章是绪论以及本文的研究思路。包括文章的研究背景和意义，并对本文
的研究思路进行了论述。 
第二章是相关理论概述。主要是对于目前国内外行业专家对于项目可行性研
究理论和结果做一定的分析和概括，该部分主要内容为国内外投资项目可行性研
究的文献综述。 
第三章是 A 项目外部环境分析，主要从锂电行业格局趋势以及行业特征等
批注 [TZ4]: 将2016年数据调整为历
史数据 
批注 [TZ5]: 在行业方面进行整合，
使用 PEST 和五力分析进行观点式提
炼。 
公司内部因素分析方面重点分析公
司的竞争能力。 
针对股权投资项目投资回报进行重
点分析、测算。 
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方面介绍了锂电行业情况；同时利用PEST分析方法对行业宏观环境进行了分析；
最后利用波特五力分析方法从五个因素对 A 项目竞争环境进行了分析。 
第四章是 A 项目的内部因素分析，主要包括项目的基本情况以及主要产品
介绍，从人力资源、财务能力、产品竞争力、生产能力以及市场开拓能力等五个
方面分析公司内部资源因素，对 A 项目的竞争能力进行综合的评价。 
第五章是 A 项目投资回报分析。首先是在行业以及公司基本情况的基础上
对于 A 投资项目未来 4 年的销售情况作出预测，与此同时根据 A 投资项目的发
展需求对公司未来的收入和成本进行估算，从而得到财务预测数据。通过对同行
业并购案例分析，测算投资收益情况。 
第六章是项目评估结论与评价，对于以上分析进行总结。 
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第二章相关理论概述 
为了摆脱经济大萧条的影响，西方发达国家开始推行新的经济政策，基于经
济政策关于项目是否实施的判断，学者们开始对项目投资的标准进行研究。与西
方国家对于投资项目可行性研究的发展进程相比，中国的投资决策评估始于“一
五”时期，相对较晚且前期发展比较缓慢。建国初期，主要采用计划经济体制，
当时经济发展多采用前苏联的模式，投资项目研究经验不足。从改革开放之后，
我国经济取得的了迅猛的发展，且市场经济模式慢慢成熟，加大了对项目投资研
究的力度。 
2.1 项目可行性研究的定义和意义 
据世行解释，项目是在规定期限内完成发展目标的投资、政策、机构和计划
的各个方面的结合。一个项目所涉及的因素较多，其中较为重要的因素有以下几
点： 
首先是要与国民经济目标保持一致；其次是要具备业务的开展能力主要包括
施工、设计、操作和维修等方面；再次是组织结构和人力资源队伍比较高效；然
后是投资项目所需要的启动资金以及营运资金；最后是项目目标和具体的项目实
施计划。 
项目评估是指项目决策和实施活动中进行的一系列分析评估活动，包括项目
决策阶段的必要性、技术可行性、经济合理性和环境可行性系统的分析和论证;
在项目实施过程中对项目实施后续评估;项目建成后，仍然需要项目后评估，该
阶段的评估主要是对项目进行前期决策的检验和今后项目决策标准和政策的调
整。 
2.2 项目可行性国外研究综述 
国外投资研究的可行性研究相对较早，社会经济发展的需要推动了项目投资
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研究的发展。二十世纪三十年代，一些西方国家出台了旨在摆脱经济危机阴影的
新经济政策。其中首先是增加公共投资和公共工程建设，运用初步的公共项目评
估方法，从而创造出现代化的项目可行性研究理论。例如，1936 年，美国颁布
的《国家防洪法》正式规定，成本控制方法用于评估防洪和水资源开发项目，明
确规定无论受益人是谁，只有当一个项目大于其投入成本可以认为是可行的。此
后，各国政府对项目示范评估作了一些规定。 
20 世纪 50 年代以前对于项目的可行性分析更加侧重于财务评估，这个时期
正属于西方古典经济学学派所倡导的微观经济效益分析期。到 20世纪 60年代末，
系统地对现代项目的示范和评估方法逐渐成熟，随后被广泛应用。 
20 世纪 80 年代以后，人类社会进入知识经济与信息时代，社会创造精神和
物质财富的手段，更多地依赖于各种项目的发展和创新活动，这一现象使得项目
的示范和评估逐渐受到政府和企业的关注，也因此得到了更加广泛地应用和推广。
技术经济学中的风险分析，也被称为不确定性分析，包括盈亏平衡分析、敏感性
分析和概率分析等。 1975 年，美国保险管理协会（ASIM）正式更名为风险和
保险管理协会（RIMS），这一行为也标志着风险管理将从原来使用的风险转变为
风险管理形式的风险管理。 
早在 1928 年，冯·诺依曼就提出了对策论的基本思想和数学表达方式，并将
现实世界中许多主体的损益比作不确定性的“对策”，创造了先例的不确定性分析。
T.Ttyebjeehe 和 A.vBrun 通过电话和调查表分析了 46 家风险投资家和 156 家风险
投资公司的数据，建立了第一个美国风险投资项目评估模型，列出了风险投资项
目的主要类别是：一是市场吸引力，主要包括市场的规模、需求，以及市场未来
的增长空间等；二是产品的独特性，这其中包括了公司专利的保护，产品的边际
京润，核心技术等；三是企业团队的管理能力，大概分为管理、营销、财务等几
个方面的管理技能；四是公司对于外界环境威胁抵抗力，包括竞争者进入行业的
壁垒，贸易圈保护等；最后是项目的兑现能力，主要是考虑到项目退出等机会。 
1983 年，风险和保险管理国际协会的年会上通过的“101 条风险管理准则”
被视为各国风险管理的一般准则。Vance H.Frid 和 D.Hisrichz 在 1994 年对美国硅
谷、波士顿和西北地区的六名风险投资家进行了调研和分析，并由此提出并制定
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了投资项目评价的十五项基本指标，这十五项指标可以大致总结为三个方面：第
一方面是战略思想，主要有成长潜力、经营思想、竞争力资本需求的合理性三个
指标；第二方面是管理能力，主要有个人和团队两个方面，涉及到创始人的人格、
经历、品行控制以及团队结构的灵活性和规避风险的能力等七项指标；第三方面
涉及到项目的投资收益问题，衡量指标主要有以下三个：ROI、ROE 和绝对收益
三个指标。 
但是，在项目风险评估中，分析层次分析法也存在缺点，这一方法采用专家
调查法，在调查过程中，调查对象的主观性比较大，因此只能进行定性分析。而
从数学分析角度的分析层次分析法与使用专家调查方法给出的定性比较结果相
比，又进一步进行了定量的分析，这样分析结果也会具有一定的实用性。1995
年 4 月美国空军电子系统采购工程小组最先提出了风险矩阵方法。1996 年后，
ESC 采用风险矩阵法对大量的项目进行了风险评估，对于风险矩阵方法的应用起
到了推动作用。 
综上所述，可以看出国外已经对项目风险评估方法的应用相对成熟。 
2.3 项目可行性国内研究综述 
与欧美较为发达的国家相比，发展中国家对项目投资可行性的研究相对较晚，
我国的投资决策风险评估始于“一五”时期。在评估初期，评估方法大多是借鉴前
苏联的做法，运用投资回收期以及投资效应系数等静态指标进行评估。1958 年
的“大跃进”时期到七十年代中期，由于放弃了有效利用资源的原则，使得投资项
目的评估基本停滞不前。 
1986 年，国务院发展研究中心和中国人民银行举办 “发展研究与经济评估
研讨会”，对项目可行性分析和项目评估中的问题进行了广泛而深入的讨论，提
出了科学决策的政策和方法建议。1987 年，原国家计委和建设部专家编写的《建
设项目经济评价方法与参数》正式出台，为国内进行建设项目评估工作提供了参
考的依据和操作的方法。1988 年，原国家计委委托中国国际工程咨询公司进行
首批国家重点投资项目后评估，这一事件也标志着中国正式启动项目后评估工作。
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